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TAAA> IN SOPHOKLES, ELEKTRA
In a play with so many female characters it is scarcely a matter for
comment that feminine adjectival forms may predominate. Yet in the
case of róì,os the frequency with which it is associated with women in
comparison with other tragedies is of some small'interest. Fufther,
when we examine the phrases and the position in the verse in which
ra)lawa occurs, we may discern something about the extent of.'vaúa-
tio' which Sophokles occasionally employs.




E lektra Chrys. Kly. Agam. Orestes Misc.
Elektra 165 (a), 3O4 (a),
450 (a), 674 (b),
7 88 (b), 8O7 (b),
812 (a), 883 (b),
1 108 (b), 1 r 1s (b)
1 1 38 (a) ,ll43 (b),
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Observations:
1. In the table above a. = self-commiserating (1); b. = exclamatory;
s. = joyful; d. = third-person reference (thus purely adjectival).
Occasionally more than one connotation is present in the word at a
particular place (2).
2. Of the 29 occurrences there is only one compound (284), only
rwo are masculines (245,1141), and only three are not applied.directly
to e woman (284, 1L79, l4I3) (3).
3. Td.\awa appears in the context of the following phrases,
cii$ot r. (x 8), always at beginning of verse; never in lyric; at v- 1179
fem. gen. sing., elsewhere always nom.
é r. (x 4), position varies in trimeters, never in lyric.
r. (x 3), position in verse varies; occurs in both lyric and trimeters.
dt r. 4c::/it r. èyds (x 3), at or near end of verse; never in lyric.
ít r. t noun (x 3), position varies in trimeter.
cÍì 'lù r. (x 2), both occur at beginning of trimeters.
rcà.poú r. (x 2), both occur at beginning of trimeters.
ó noun a (x 1),lyric.
For the record, ró'\aua occurs in other plays as follows (4):
Soph.: Aj. 5: 34O, 341, 787, 85O,903 (ó ra\aí'gpov lúuat); Ant' 4:
82, 55+,bgo, t 180; Tr. lo: 3o7 (6uotó"\awa),320,651 (ró'\awau 6vo'
ró\ava rcap6íav),7O5,7g2,877,878, lO84 (vóoos), 1148; O'T' 2:
1236 (6uoró,\awa), 1373; Ph. 0; O.C. 12: 318, 828,1263 (raltaívqc
rzl6rlos), 1427, 1438, 1442 (6uoràltawa'1, 1683, t692, 1711, L715,
1727 ,1734 (6vord)laza); Fragments l: 6O6 Pearson'
Aisch.: Pers. 3 : 445, 517, 575 (aù6ó.v); Sept. 2 : 262, 808; Suppl' 0;
Ag. 8' 385 (tÍeúcit), IO7O, ILO7, 1143 (apeo'vr, 1158, 1247, 1260,
tigS;Ctro. z: ó05, 743;Eum.2:78O = 810; P-Y-2:566,57I-
Eur.: Alc. 1: 250;.Med. 1ó' 34, 59, 277, 437, 5O4, 5ll, 9O2,99O,996,
101ó, lo28 (6vordltapa),1,o57 (|upé), 1L84, tz44 (xeíp),1260 ('Ept-
uitv\, 1279; Heracl. 3: 433 (éì.nís), 447 (6vord\ava),567; Hipp. 15:
(1) For this usage see E. W. Handley, The Dyskolos of Mcnander, London 19ó5,
ad 438.
(2, E- g., v. 674 may be felt equally to be (a); v. 1413 may be (c)' cf. Jebb's
note, ad loc.
(3) There is an indirect association with Elektra atv. 1179, and perhaps with
Klytaimestra (as well as othcrs) at v . l4L3 .
(4) The O. C. T. has been the text followed. Rhes. and Eur. Cycl. have not been
included, nor htve the fragments of Aischylos or Euripides been consulted. Unless
otherwise noted all references are to ró,ìvtvc- simplex, and are used of women.
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39, 30O, 327, 339, 366, 372, 57O (6uorà\anva),738f..,811,81ó,841,
860, LO82 (6voró.ltauta),1144,l24l (à.pà); Andr. t1: 140 (royrd,lrau
va), 292 krù\er), 3 ó 3 (rdÀcy), 39 4 krar p ís\, 45 5 (róÀrs), 489, S 34, 7 +8,
822,'LOl7, lOlT f .; Hec. 1ó: 21O, 233, 4O4,5L4,661,667 (trarrrà\at-
va), 67.6, 693, 694, 813, 913, 10ó4 (bis), f tOS (fríqcr, l27j (rcw6c),
1287 ; S.pp. 6: 271, 6O5f .,924,941, LO34 (6votdltawa),7124;H.F. 4:
ILs,973,996, 137t,- cf . 14521 (ùuXrts) -; Ion 3: 763,793 (no6ós),L252; Tro. 10: 29O, 498, 5O2, 62+, 78O (Tpoía\, 869, 1272, 132+
(T poín), 1329, 1 3 3 1 (rrilrs); El. 7 : 22O, 4L9, 1 109, L161, 1L7 L, 1 1 83,
12O6; I.T. 8: 26,344 (rcap6'n),549,565,8O5,866,893 (bis);Hel. 11:
139, 24O, 24O (épw\, 336, 674, 79I, 798, 833, 857, 1L24, 1285 ;
Plroen. 4: 1294 (bis),1429, 17IO (pqàv);Or. 12: 73,l3l:167.,266,
3O1, 4O2, 466 (tcap6ín>,826 f., 858, 1286, 1490,1564;Bz. 6: l2OO,
1245 (Xepoiv), 1282, 1284, 1306, 1353; I.A. 10: 460, 876,880 (bis),
888, 1100, 13 13, L315 (6uorriÀau'), 1345, 1414 (5).
Some brief observations may be offered to conclude this note:
1. Easily the most frequent of the compounds is luord\apc; such com-
pounds are lacking in Aischylos whose use of the simple form is much
more sparing than Sophokles' and Euripides'
2. The adjective not infrequently qualifies parts of the body.
3. In two plays in particular (Andr., Tro.), Euripidesuses the adjective
to qu alify various words for the state.
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(5 ) Of the occurrences listed above where rú\awa
not automatically indicate L woman, a considerable
female' Soph., Tr. ó51;O.C. 12ó3;Aisch., Ag. 1143; Eur., Medea lO57,l244iH.r'.
f4521;lon 793; l.T. 344;Hel. 248; Bt. 1245.
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qualifies a noun which does
numbe r refer, in fact, to a
